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Título: Seguir el camino para el éxito. Target: Maestros. Asignatura: Educación especial. Autor: MªAsunción Climent 
Barberá, Diplomada en magisterio-Educación Especial.Maestra., Profesora en Pedagogía Terapéutica. 
 
Realizando diariamente mi trabajo con alumnos  con deficiencia mental, pretendo mostrar en estas líneas 
una serie de pautas para poder dar respuesta educativa a sus necesidades. Para empezar resumiré cómo son  y 
qué características tiene este alumnado. Espero que les sirva de base y les pueda  servir de ayuda.  
Para empezar diré, que la deficiencia mental es definida por la A.A.M.R (Asociación Americana de Retraso 
Mental)  en 1992  que asume la definición dada por Luckacson : “El retraso mental hacer referencia a 
limitaciones sustanciales en el desenvolvimiento corriente” y la  O.M.S.(Organización Mundial de la salud) que  
establece  tres criterios para el diagnóstico del mismo: 
-Capacidad Mental intelectual inferior al promedio. Un cociente intelectual aproximadamente de 70. 
-Déficit o alteraciones concurrentes de la actividad adaptativa actual  , en las anteriores áreas. 
-El inicio es anterior a los 18 años. 
 
Aunque cada uno de los niveles de deficiencia puede tener características peculiares ,de manera general, 
algunas de las que se presentan con más frecuencia son: 
1. Trastornos en el comportamiento: pasividad, dependencia, baja autoestima, bajo nivel de 
tolerancia a la frustración, agresividad, poco control de los impulsos, autolesiones. 
2. Alteraciones en las funciones cognitivas básicas: atención, percepción, memorización, 
simbolización, abstracción, generalización. 
3. Alteraciones en las funciones metacognitivas: estrategias de autocontrol, estrategias de 
planificación. 
 
Estas alteraciones en mayor o menor grado, van a dar lugar a una serie de dificultades en el aprendizaje que 
de manera general, serían: 
o Aprendizaje lento. 
o Olvido fácil de lo aprendido. 
o No adquisición de habilidades complejas. 
o No realización de síntesis ni aplicación de lo aprendido. 
o Dificultad de adaptación a nuevas situaciones. 
o Dificultades para aprender espontáneamente de las experiencias diarias. 
o Dificultades para comunicarse por medio del lenguaje. 
o Dificultad en planificar actividades y acciones. 
 
Pero,¿cómo trabajaría con este tipo de alumnado?  
Se trataría de realizar, una serie de modificaciones o adaptaciones. Estas reciben el nombre de: 
Adaptaciones Curriculares. Pero,¿qué son y, cómo se realizan?. 
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            Los alumnos con deficiencia mental  pueden requerir diferentes tipos de adaptaciones curriculares a 
lo largo de su atención educativa. Jesús Garrido Landívar  define adaptación curricular como las modificaciones 
que son necesarias realizar en los diversos elementos del currículum básico para adecuarlos a las diferentes 
situaciones, grupos y personas para las que se aplica.  
Las medidas educativas que se pueden proponer para atender a los alumnos con deficiencia mental se 
pueden localizar en los distintos niveles de concreción curricular. Llegaremos a las adaptaciones individuales 
exclusivamente cuando se agoten las medidas recogidas en niveles anteriores. La adopción de adaptaciones 
curriculares generales que se han expuesto , favorecen la satisfacción de las N.E.E.( necesidades educativas 
especiales)ordinarias y evitan que surjan otras nuevas. Dentro de las adaptaciones  individuales podemos 
distinguir dos tipos de Adaptaciones Curriculares: Las adaptaciones de los elementos de acceso al currículo y las 
adaptaciones de los elementos básicos del currículo. 
-Las adaptaciones de los elementos de acceso al currículum. Según el Decreto 39/98  de 31 de Marzo de 
Ordenación de la Educación y atención a los ACNEE (alumnos con necesidades educativas especiales)cuando las 
necesidades educativas del alumno se derivan de condiciones personales de discapacidad motora, sensorial o 
psíquica que le impiden la utilización de los medios ordinarios de acceso al sistema educativo. El centro 
docente que escolariza a éste alumno puede proponer una Adaptación de Acceso al currículo consistente en la 
dotación extraordinaria de recursos técnicos o materiales o en la intervención de algún profesional 
especializado que le posibilite acceder al aprendizaje. Según Rosa Blanco  son modificaciones o provisión de 
recursos espaciales, materiales, personales,  o de comunicación que van a a facilitar que los alumnos  con  
N.E.E. puedan desarrollar el currículo ordinario o, en su caso, el currículo adaptado. Así pues entre los 
diferentes elementos a modificar y adaptar encontramos: 
-Personales : hacen referencia a los profesionales especializados (fisioterapeuta, logopeda, orientador, 
educador, profesor de pedagogía terapéutica, SAAPE(servicio de atención ambulatoria previa a la 
escolarización) que, junto al tutor y otros profesores, atienden las N.E.E. derivados de la deficiencia mental 
formando un equipo de trabajo. Esta diversidad de profesionales supone una respuesta óptima, siempre que 
exista una organización que, atendiendo cada uno a su especialidad, complementen sus funciones en un 
trabajo cooperativo. 
-Comunicación :materiales específicos de E/A(enseñanza aprendizaje), ayudas técnicas y tecnológicas y 
sistemas de comunicación complementarios como la utilización de dos vías de comunicación la visual y la 
auditiva que facilita el aprendizaje en los niños con déficit cognitivo.  
-Espaciales: estructurar el espacio por centros de interés globalizados, organizándolo de forma que se pueda 
trabajar aprendizajes específicos atendiendo a diferentes modos y ritmos de adquisición es lo que conocemos 
por rincones. Como estructurar el aula… 
-Materiales :puesto que el alumnado con deficiencia mental manifiesta una preferencia del canal visual 
frente al auditivo, elaboraremos materiales visuales, novedosos, colorido que logren alcanzar un mismo 
objetivo, a fin de no resultar repetitivos. Deberemos partir siempre de un material manipulativo, concreto y 
real hasta llegar al máximo nivel de abstracción (símbolos). Material innovador como puede ser software y 
hardware educativo específico, etc. 
-Las adaptaciones de los elementos básicos del currículum. Se refieren  al conjunto de modificaciones que 
se realizan en los objetivos, contenidos, criterios y procedimientos de evaluación, actividades y metodología 
para atender a las diferencias individuales de los alumnos.  A la hora de hablar de adaptaciones de los 
elementos básicos del currículum deberemos diferenciar entre  las etapas de educación infantil y educación 
primaria. Según la orden del 16 de julio del 2001 por la que se regula la atención educativa al alumnado  con 
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N.E.E. escolarizado en centros de Educación Infantil (2ºciclo) y Educación Primaria en educación infantil las 
adaptaciones curriculares  supondrán una adaptación a los diferentes ritmos del aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, las realizará el equipo docente del ciclo, después de una evaluación de las N.E.E. del niño o niña 
realizada por el SPE o gabinete autorizado correspondiente y deberán ser autorizadas por la dirección del 
centro con audiencia previa a los padres o tutores legales. En educación primaria dentro de esta categoría 
vamos a diferenciar tres tipos de adaptaciones de los elementos  básicos del currículum: 
-Adaptaciones no significativas. Se refieren a las modificaciones en la metodología, actividades y recursos. 
Algunas estrategias que se utilizan con los alumnos con deficiencia mental son: 
- Diseño de entornos de aprendizaje: Pondremos en práctica planteamientos según los cuales no 
sólo se consideran educativas las experiencias que se realizan en el aula, sino que también se 
pueden desarrollar aprendizajes diversos en otros espacios del centro, como el comedor, el 
patio,… de forma que todos ellos sean entornos educativos. 
- Sistematización de rutinas: con alumnos con N.E.E.. resulta imprescindible el diseño de 
situaciones estables y muy estructuradas. Esto les va a permitir anticipar y prever, por tanto y 
les va a proporcionar una cierta seguridad y confianza. Al mismo tiempo, ayudará a prevenir la 
aparición de conductas desadaptadas. En la práctica educativa podemos utilizar estrategias de 
diversos tipos en forma de marcadores o claves visuales o auditivas. 
- Criterios para seleccionar actividades de aprendizaje.  En la presentación y desarrollo de 
actividades es conveniente: Utilizar un número limitado de estímulos, graduar el nivel de 
dificultad de las actividades, trabajar por contrastes, eliminar elementos distractores, tener la 
vista sólo aquellos materiales con los que se pretende trabajar, favorecer la elección de 
actividades,realizar actividades repetitivas con pequeñas modificaciones para favorecer la 
motivación. 
-Adaptaciones significativas. Son aquellas que se apartan significativamente de los contenidos y criterios de 
evaluación del currículo y van dirigidas al alumnado con N.E.E. Introducen modificaciones importantes en los 
elementos prescriptivos del currículum..Tales adaptaciones pueden consistir en: 
-La adecuación de los objetivos educativos, priorizar y secuenciar. 
-La eliminación o inclusión de determinados contenidos y la consiguiente modificación 
de los criterios de evaluación. 
-La ampliación de las actividades educativas de determinadas áreas curriculares.  
Un ejemplo sería introducir objetivos dirigidos al cuidado y a la autonomía personal en primer nivel de 
segundo ciclo de la etapa de educación primaria. 
Es una medida extraordinaria que sólo se aplica al alumnado con N.E.E.. cuando se concluye que no son 
suficientes otras medidas de atención a la diversidad, tales como medidas educativas complementarias o de 
refuerzo. En general, se considera que una adaptación curricular Individual es significativa cuando la distancia 
entre el curículo ordinario que sigue el grupo al que pertenece el alumno y el currículo adaptado para el mismo 
es, como mínimo, de un Ciclo. Se podrá realizar una ACIS de una o diversas áreas, o del conjuntote las áreas del 
ciclo o etapa. 
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-Adaptaciones significativas en grado extremo. Estas adaptaciones aparecen reflejadas en el Decreto 39/98, 
de 31 de Marzo, Ordenación de la Educación y atención a los ACNEE. En este tipo de adaptaciones entrarían 
alumnos con deficiencias graves asociadas a la deficiencia mental y deficientes mentales graves, escolarizado 
en centros específicos de educación especial. 
 
Pero, a nivel de Centro y aula ,¿cómo serían estas adaptaciones? Distinguiríamos entre:  
  
Adaptaciones curriculares de centro. 
-Adaptaciones del entorno físico del centro. La respuesta a las N.E.E. de un alumno con deficiencia 
mental comienzan por la  existencia de personal especializado así como una continua formación de la 
generalidad del alumnado. Será importante contar con aulas de audición y lenguaje, apoyo y de 
recursos en general, así como una dotación de material específico. 
-Adaptaciones en el propio proyecto curricular. Las características de flexibilidad, funcionalidad, 
participación y comunicación que debe tener cada Proyecto Educativo de Centro (PEC) posibilitan 
diseñar una educación capaz de responder adecuadamente a las necesidades educativas especiales 
que presentar los alumnos con discapacidad mental. Para que estas intenciones manifestadas en el PEC 
se puedan ver reflejadas en la realidad, es preciso tomar decisiones en los siguientes apartados del 
Proyecto Curricular de Centro (PCC): 
*Objetivos y contenidos. 
Es necesario: 
– Redefinir los objetivos generales en función de las N.E.E. mental. 
– Introducir objetivos y contenidos. Como el de aceptación y respeto a las diferencias. 
– Priorizar objetivos y contenidos definiendo mínimos. Como son el de comunicación y lectoescritura 
funcional; socialización, autonomía. Además debemos priorizar entre los contenidos, los procedimientos por 
la acción que comportan, son más manipulativos y cooperativos. 
– Establecer criterios de secuenciación y temporalización, de objetivos y contenidos, teniendo en cuenta las 
N.E.E. mentales. 
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*Metodología y organización. 
Indicar los principios básicos de intervención educativa: 
-Partir del nivel de desarrollo del alumno. 
-Favorecer la construcción de aprendizajes significativos: que se relacionen con lo que el alumno ya sabe. 
-Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes: que puedan aplicarse a la vida real y sean funcionales para 
la adquisición de otros aprendizajes. 
-Promover una intensa actividad por parte del alumno, tanto a nivel individual como interpersonal 
(profesor-alumno y alumno-alumno). 
-Deberán tenerse en cuenta los principios metodológicos establecidos para esta etapa (Primaria): enfoque 
globalizador de los contenidos; actividad docente como mediadora y guía del aprendizaje, atención especial a 
la actividad lúdica como recurso educativo. 
Establecer criterios sobre estrategias metodológicas variadas. Ej.: 
- Proponer actividades basadas en la interacción entre alumnos: aprendizaje cooperativo, enseñanza 
tutorada, trabajo por parejas. 
- Incorporar apoyos en el aula. 
- Determinar criterios para el agrupamiento de alumnos y adscripción del alumno con NEE mentales al 
grupo. 
- Establecer criterios para la selección, elaboración y uso de materiales y recursos didácticos. 
*Evaluación. 
- Propiciar los contextos ecológicos. 
- Priorizar los procesos no los productos. 
- Evaluación criterial y formativa. 
- Utilizar instrumentos cuali y cuantitativos. 
 
Adaptaciones en el aula. Es en el aula, tercer nivel de concreción, donde se debe definir la acción educativa 
en las diversas programaciones, que, siendo abiertas y flexibles, dan cabida a las posibles adaptaciones 
individuales. 
 
 Adaptaciones en los elementos personales: 
1. Relaciones profesor-alumno: 
– Aprovechar las situaciones más espontáneas para finalizar las relaciones con los alumnos. 
– Actitud positiva frente a los alumnos con N.E.E. 
 
2. Relaciones entre alumnos: 
– Cambiar agrupamientos homo y heterogéneos. 
– Combinar agrupamientos de distintos tamaños. 
– Organizar estructuras de tipo cooperativo. 
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– Fomentar la participación en el grupo de los alumnos con N.E.E. a través de sus compañeros más 
cercanos. 
– Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos (formados según tipo de tareas, 
intereses…). 
 
3. Relaciones entre tutor y apoyos: 
– Establecer funciones, roles y tareas de unos y otros en las distintas situaciones de enseñanza-
aprendizaje. 
– Establecer coordinaciones básicas entre unos y otros. 
– Programación de aula y sesiones con participación de apoyos conjuntamente. 
– Realización conjunta de la evaluación. 
 
 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización: 
 
1. Organización del espacio y aspectos físicos del aula: 
– Facilitar el uso autónomo del aula por todos los alumnos. 
– Es conveniente utilizar contextos de enseñanza natural-ecológica. 
 
2. Mobiliario y recursos didácticos: 
– Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos. 
– Adaptar los materiales de uso común en función de las N.E.E. 
– Emplear materiales  diversos  y visuales para cada contenido básico. 
  
3. Organización del tiempo: 
– Confeccionar los horarios teniendo en cuenta los apoyos. 
– Equilibrar los tiempos de trabajo en agrupamientos diversos para favorecer la incorporación de los 
apoyos a la dinámica del aula. 
– Darles más tiempo y realizar más práctica. 
 
 Adaptaciones en los elementos curriculares. 
 
1.  Adaptaciones en evaluación: 
– Hacer evaluación inicial antes de comenzar cada fase de E/A, detectando conocimientos e ideas 
previas. 
– Normalizar en la práctica la evaluación del contexto de enseñanza. 
– Emplear procedimientos e instrumentos variados y diversos. 
– Evaluar a fondo los problemas que aparecen antes de derivar hacia una evaluación multidisciplinar. 
– Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan la evaluación continúa. 
– Evaluar en diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje. 
– Introducir la autoevaluación y la evaluación entre compañeros. 
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2. Adaptaciones en la metodología: 
– Adecuar el lenguaje al nivel de comprensión de los alumnos. 
– Seleccionar actividades que, beneficiando a todos, lo hacen especialmente con los alumnos que 
presentan N.E.E. 
– Priorizar métodos que favorezcan la experiencia directa, la reflexión, la expresión y la comunicación. 
– Potenciar las estrategias de aprendizaje horizontal para todos. 
– Realizar presentaciones multicanal de los contenidos. 
– Emplear las estrategias que favorezcan la motivación intrínseca y amplíen los intereses de los alumnos. 
– Emplear refuerzos variados y estrategias de focalización atencional. 
 
3. Adaptaciones en las actividades de enseñanza-aprendizaje: 
– Diseñar actividades amplias, con diferentes grados de dificultad y niveles de realización. 
– Diseñar actividades diferentes para trabajar un mismo contenido. 
– Establecer momentos en que se realicen actividades diferenciadas en el aula. 
– Diseño equilibrado de actividades de gran y pequeño grupo e individuales. 
– Planificar actividades en el entorno de la escuela. 
 
 
 
4.  Adaptaciones en los objetivos y contenidos: 
– Implican dos niveles de adaptación:(a) la propuesta general para el ciclo;(b) la propuesta de unidades 
didácticas. 
– Adecuar los objetivos de ciclo a las peculiaridades del aula. 
– Introducir objetivos del ciclo a las peculiaridades del aula. 
– Introducir objetivos y contenidos cuando fuese necesario. 
– Dar prioridad a determinados objetivos y contenido. 
 
Así  pues, aunque resulte  demasiado  teórico, es necesario  tener una buena base para la realización de una 
buena respuesta educativa para este tipo de alumnado. Que quede claro que, debemos conseguir ,siempre 
que se pueda, la integración  de estos alumnos en un centro normalizado ya que mejora con creces una 
respuesta educativa de calidad. Se trarará de seguir el camino que se nos marque para poder conseguir con 
éxito nuestros objetivos marcados. 
Espero haberles servido de ayuda. ● 
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